





ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ: «ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɦɟɬɚɧɵ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɠɢɪɧɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 85 ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 20 ɬɚɛɥɢɰ, 3 
ɪɢɫɭɧɤɚ, 39 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 3 ɮɨɪɦɭɥɵ. 
ɂȾȿɇɌɂɎɂɄȺɐɂə, ɋɆȿɌȺɇȺ 15% ɂ 20% ɀɂɊȺ, ȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ, 
ȼЫəȼɅȿɇɂȿ ɂ ɉɈȾȼȿɊɀȾȿɇɂȿ ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂə  ɉɈɄȺɁȺɌȿɅəɆ 
ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ ɂ  ɄȺɑȿɋɌȼȺ, ɈɐȿɇɄȺ ɄȺɑȿɋɌȼȺ, ɆȺɊɄɂɊɈȼɄȺ, 
ɆɂɄɊɈȻɂɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿ ɉȺɊȺɆȿɌɊЫ ɋɆȿɌȺɇЫ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɫɦɟɬɚɧɚ 15% ɢ 20% ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɢ ɠɢɪɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɦɟɬɚɧɵ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɠɢɪɧɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ, ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɲɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:        
-     ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɫɦɟɬɚɧɵ; 
 -     ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ; 
 -     ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɞɟɝɭɫɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 
 -     ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
 -     ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
       ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.                            
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɞɟɝɭɫɬɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 5 
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɦɟɬɚɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ. ɍ ɨɛɪɚɡɰɨɜ 
ɫɦɟɬɚɧɵ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɚɪɨɤ ɫ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɟɣ ɠɢɪɚ 15% ɜɵɹɜɥɟɧɚ 
ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭ  «Ʌɭɠɚɣɤɢɧɨ» ɢ  «Ʉɚɦɚɪɱɚɝɫɤɚɹ», «ɋɟɥɨ ɦɚɫɥɨɛɨɟɜɨ», 
«ɉɪɨɫɬɨɤɜɚɲɢɧɨ»; ɭ  ɨɛɪɚɡɨɜ ɫɦɟɬɚɧɵ ɫ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɟɣ ɠɢɪɚ 20%  




Ʉɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ  — ɝɪɭɩɩɚ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɝɨ  
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɲɢɪɨɤɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ  ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ʉ ɝɪɭɩɩɟ 
ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɥɨɱɧɨɤɢɫɥɨɝɨ ɛɪɨɠɟɧɢɹ. ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɲɟɫɬɶ ɝɪɭɩɩ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ: ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɠɢɞɤɢɟ, ɫɦɟɲɟɧɧɨɝɨ ɛɪɨɠɟɧɢɹ, ɫɦɟɬɚɧɵ, ɬɜɨɪɨɝ ɢ 
ɫɵɪɤɨɜɨ-ɬɜɨɪɨɠɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɫɵɜɨɪɨɬɤɢ ɢ ɩɚɯɬɵ. Ɉɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɜɜɨɞɢɦɵɦɢ ɡɚɤɜɚɫɤɚɦɢ ɢ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ [25]. 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɹɬɶ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [25]. 
ɂɡɞɚɜɧɚ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɤɢɫɥɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɲɢɪɨɤɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɢɫɶ ɜ 
ɩɢɳɭ. Ɍɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɡɠɟ ɛɵɥɢ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ: ɨɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɢɹɬɧɵɦ, ɫɥɟɝɤɚ 
ɨɫɜɟɠɚɸɳɢɦ ɢ ɨɫɬɪɵɦ ɜɤɭɫɨɦ; ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɚɩɩɟɬɢɬ ɢ  ɭɥɭɱɲɚɸɬ ɨɛɳɟɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ; ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ 
ɰɟɧɬɪɨɜ; ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ; ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɩɪɢɬɨɤ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɥɟɝɤɢɟ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɢɡɭɱɟɧɨ ɪɭɫɫɤɢɦ ɮɢɡɢɨɥɨɝɨɦ ɢ 
ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɨɦ ɂ.ɂ. Ɇɟɱɧɢɤɨɜɵɦ [19]. 
ɋɦɟɬɚɧɚ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɢɜɤɢ, ɩɨɞɜɟɪɝɲɢɟɫɹ ɦɨɥɨɱɧɨɤɢɫɥɨɦɭ 
ɛɪɨɠɟɧɢɸ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɫɦɟɬɚɧɵ, ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɚ ɨɬ ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɨɥɨɤɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ 7-8 ɬɵɫɹɱ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɷɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɥɸɞɢ ɞɨɞɭɦɚɥɢɫɶ 
«ɫɦɟɬɚɬɶ» ɜɟɪɯɧɢɣ ɫɥɨɣ ɫɨɫɤɢɫɧɭɳɟɝɨ ɦɨɥɨɤɚ – ɢɦɟɧɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ ɷɬɨɬ 
ɦɨɥɨɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚɡɜɚɥɢ «ɫɦɟɬɚɧɨɣ».  ɋɦɟɬɚɧɚ – ɷɬɨ ɢɫɤɨɧɧɨ ɪɭɫɫɤɢɣ 
  
 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. Ⱦɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ ɟɟ ɭɦɟɥɢ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɲɟɣ 
ɫɬɪɚɧɟ. ɉɨɫɥɟ ɜɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɟɟ ɫɬɚɥɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɧɨ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ – ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɫɚɥɚɬɨɜ. ȼ ɋɒȺ 
ɢ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɦɟɬɚɧɭ ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɫɥɢɜɤɚɦɢ». 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɨɪɨɬ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɫɦɟɬɚɧɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 2016 ɝɨɞ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 45,3 ɬɨɧɧɵ, ɬɚɤ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 
2015 ɝɨɞɚ ɛɵɥɨ ɜɵɩɭɳɟɧɨ 44,3 ɬɨɧɧɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɦɟɬɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɠɢɪɧɨɫɬɢ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɫɦɟɬɚɧɵ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ 
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɞɟɝɭɫɬɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚ, ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.
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ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ: «ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɦɟɬɚɧɵ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɠɢɪɧɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ» ɫɨɞɟɪɠɢɬ 85 ɫɬɪɚɧɢɰ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 20 ɬɚɛɥɢɰ, 3 
ɪɢɫɭɧɤɚ, 39 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ, 3 ɮɨɪɦɭɥɵ. 
ɂȾȿɇɌɂɎɂɄȺɐɂə, ɋɆȿɌȺɇȺ 15% ɂ 20% ɀɂɊȺ, ȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ, 
ȼЫəȼɅȿɇɂȿ ɂ ɉɈȾȼȿɊɀȾȿɇɂȿ ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂə  ɉɈɄȺɁȺɌȿɅəɆ 
ȻȿɁɈɉȺɋɇɈɋɌɂ ɂ  ɄȺɑȿɋɌȼȺ, ɈɐȿɇɄȺ ɄȺɑȿɋɌȼȺ, ɆȺɊɄɂɊɈȼɄȺ, 
ɆɂɄɊɈȻɂɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿ ɉȺɊȺɆȿɌɊЫ ɋɆȿɌȺɇЫ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – ɫɦɟɬɚɧɚ 15% ɢ 20% ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɢ ɠɢɪɚ. 
ɐɟɥɶɸ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɦɟɬɚɧɵ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɠɢɪɧɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɶɸ, ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɲɚɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ:        
-     ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɫɦɟɬɚɧɵ; 
 -     ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ; 
 -     ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɞɟɝɭɫɬɚɰɢɨɧɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ; 
 -     ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ; 
 -     ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
       ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.                            
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɞɟɝɭɫɬɚɰɢɨɧɧɵɯ, ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ 5 
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɦɟɬɚɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ. ɍ ɨɛɪɚɡɰɨɜ 
ɫɦɟɬɚɧɵ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɦɚɪɨɤ ɫ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɟɣ ɠɢɪɚ 15% ɜɵɹɜɥɟɧɚ 
ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭ  «Ʌɭɠɚɣɤɢɧɨ» ɢ  «Ʉɚɦɚɪɱɚɝɫɤɚɹ», «ɋɟɥɨ ɦɚɫɥɨɛɨɟɜɨ», 
«ɉɪɨɫɬɨɤɜɚɲɢɧɨ»; ɭ  ɨɛɪɚɡɨɜ ɫɦɟɬɚɧɵ ɫ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɨɥɟɣ ɠɢɪɚ 20%  




Ʉɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɟ ɬɨɜɚɪɵ  — ɝɪɭɩɩɚ ɩɢɳɟɜɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɝɨ  
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɲɢɪɨɤɢɦ ɫɩɪɨɫɨɦ  ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ʉ ɝɪɭɩɩɟ 
ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬ ɦɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɥɨɱɧɨɤɢɫɥɨɝɨ ɛɪɨɠɟɧɢɹ. ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɲɟɫɬɶ ɝɪɭɩɩ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ: ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɠɢɞɤɢɟ, ɫɦɟɲɟɧɧɨɝɨ ɛɪɨɠɟɧɢɹ, ɫɦɟɬɚɧɵ, ɬɜɨɪɨɝ ɢ 
ɫɵɪɤɨɜɨ-ɬɜɨɪɨɠɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɫɵɜɨɪɨɬɤɢ ɢ ɩɚɯɬɵ. Ɉɧɢ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ 
ɜɜɨɞɢɦɵɦɢ ɡɚɤɜɚɫɤɚɦɢ ɢ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟɦ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ [25]. 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ  ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɟɞɪɹɬɶ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ  ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ [25]. 
ɂɡɞɚɜɧɚ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɨɡɞɨɪɨɜɥɹɸɬ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɤɢɫɥɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɲɢɪɨɤɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɢɫɶ ɜ 
ɩɢɳɭ. Ɍɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɡɠɟ ɛɵɥɢ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɞɢɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɥɟɱɟɛɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ: ɨɧɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɩɪɢɹɬɧɵɦ, ɫɥɟɝɤɚ 
ɨɫɜɟɠɚɸɳɢɦ ɢ ɨɫɬɪɵɦ ɜɤɭɫɨɦ; ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɚɩɩɟɬɢɬ ɢ  ɭɥɭɱɲɚɸɬ ɨɛɳɟɟ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ; ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɪɚɛɨɬɭ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ 
ɰɟɧɬɪɨɜ; ɜɨɡɛɭɠɞɚɸɬ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɧɟɪɜɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ; ɩɨɜɵɲɚɸɬ ɩɪɢɬɨɤ 
ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɜ ɥɟɝɤɢɟ, ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨ-ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɢɡɭɱɟɧɨ ɪɭɫɫɤɢɦ ɮɢɡɢɨɥɨɝɨɦ ɢ 
ɦɢɤɪɨɛɢɨɥɨɝɨɦ ɂ.ɂ. Ɇɟɱɧɢɤɨɜɵɦ [19]. 
ɋɦɟɬɚɧɚ – ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɥɢɜɤɢ, ɩɨɞɜɟɪɝɲɢɟɫɹ ɦɨɥɨɱɧɨɤɢɫɥɨɦɭ 
ɛɪɨɠɟɧɢɸ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɫɦɟɬɚɧɵ, ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɚ ɨɬ ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɨɥɨɤɚ ɢ ɨɩɢɫɚɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪɧɨ 7-8 ɬɵɫɹɱ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ. ɉɪɢɦɟɪɧɨ ɜ ɷɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɥɸɞɢ ɞɨɞɭɦɚɥɢɫɶ 
«ɫɦɟɬɚɬɶ» ɜɟɪɯɧɢɣ ɫɥɨɣ ɫɨɫɤɢɫɧɭɳɟɝɨ ɦɨɥɨɤɚ – ɢɦɟɧɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɷɬɨɝɨ ɷɬɨɬ 
ɦɨɥɨɱɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚɡɜɚɥɢ «ɫɦɟɬɚɧɨɣ».  ɋɦɟɬɚɧɚ – ɷɬɨ ɢɫɤɨɧɧɨ ɪɭɫɫɤɢɣ 
  
 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ. Ⱦɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ ɟɟ ɭɦɟɥɢ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɲɟɣ 
ɫɬɪɚɧɟ. ɉɨɫɥɟ ɜɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɟɟ ɫɬɚɥɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɢ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɧɨ ɜ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ – ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɫɚɥɚɬɨɜ. ȼ ɋɒȺ 
ɢ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɦɟɬɚɧɭ ɧɚɡɵɜɚɸɬ «ɪɭɫɫɤɢɦɢ ɫɥɢɜɤɚɦɢ». 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɨɪɨɬ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɫɦɟɬɚɧɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 2016 ɝɨɞ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 45,3 ɬɨɧɧɵ, ɬɚɤ ɜ ɹɧɜɚɪɟ 
2015 ɝɨɞɚ ɛɵɥɨ ɜɵɩɭɳɟɧɨ 44,3 ɬɨɧɧɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɶɸ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɦɟɬɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɠɢɪɧɨɫɬɢ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɜ ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ: ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɫɦɟɬɚɧɵ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢ 
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ, ɨɪɝɚɧɨɥɟɩɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɞɟɝɭɫɬɚɰɢɨɧɧɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚ, ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ.
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